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Acronyms I Abbreviations 
APR 
AU 
Brig. Gen. 
EAC 
CCM 
CCM/NUR 
CDR 
CNDD 
: Armee Patriotique Rwandaise (Rwandan Patriotic Army) 
:African Union 
: Brigadier General 
: East African Community 
: Chama Cha Mapinduzi ( Tanzania ) 
: Center for Conflict Mana.gement/National .University of Rwanda 
: Coalition pour la Defense de la Republique (Coalition for the 
defense of the Republic) 
: Conseil National pour la Defense de la Democratie 
CNDD-FDD : Conseil National pour la Defense de la Democratie - Forces pour 
CNUR 
Comdt 
CPGL 
FAB 
FAR 
FDLR 
FNL 
FRODEBU 
GLR 
IC/GLR 
JAPCS 
Maj. Gen. 
MRND 
OUA 
PCM 
PADRIGU 
la Defense de la Democ:r_-atie (National Council _for the Defense of Democracy - Forces 
for the Defense of Democracy) 
: Commission Nationale pour l'Unite et la Reconciliation (National 
Commission for Unity and Reconciliation) 
: Commandant 
: Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (Economic 
Community of Great Lakes) 
: Forces Armees Burundaises (Burundian Army Forces) 
: Forces Armees Rwandaises (Rwandan Army Forces) 
: Force Democratique pour la Liberation du Rwanda (Democratic 
Force for the Liberation of Rwanda) 
: Front National de Liberation (National Liberation Front) 
: Front pour la Democratie au Burundi (Front for Democracy in 
Burundi) 
: Great Lakes Region 
: International Conference on the Great Lakes Region 
:Journal of African Peace and Conflict Studies 
: Major General 
: Mouvement Revolutionnaire National pour le Developpement 
(Revolutionary Movement for Developement) 
: Organisation of African Unity 
: Peace and Conflict Management Review 
: Peace and Development Research Institute of Goteborg 
University 
PARMEHUTU: Parti pour !'Emancipation Hutu (Party for Hutu Emancipation) 
PNDRR : Programme National de Demobilisation et de Reinsertion 
(National Programme for Demobilisation and Reintegration) 
RCA : Republique Centre Africaine (Republic of Central Africa) 
ROC : Republique Democn1tique du Congo (Democratic Republic of Congo) 
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RMA 
RPA 
RPF 
SIDA 
SSA 
ICTR 
Rwanda Military Academy 
Rwandan Patriotic Army 
Rwandan Patriotic Front 
: Swedish International Development Agency 
: Sub Saharan Africa 
: International Criminal Tribunal for Rwanda 
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